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Felieton „TRENDowaty” 
 
 
Mają Państwo przed sobą numer dedykowany trendom i zmianom w bibliotekach. 
Jest ich bardzo dużo, nie tylko na świecie, ale także w Polsce, wszyscy jednak tak są 
zajęci tymi zmianami, że nie mają czasu o nich pisać do „Biuletynu EBIB”. Może to 
i dobrze? 
 
Zamiast długiej listy polskich innowacji mamy zatem w numerze lutowym dwa przy-
kłady z zagranicy: o nowoczesnym podejściu do użytkowników bibliotek akademic-
kich oraz o bliskiej współpracy z naukowcami w zakresie gromadzenia surowych da-
nych, a także dwa przykłady z Polski dotyczące budowania otwartej platformy eduka-
cyjnej i działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na rzecz inno-
wacji wprowadzanych do małych bibliotek publicznych. 
 
W Polsce buduje się nowoczesne gmachy dla nowoczesnych bibliotek, zaopatruje 
się je w sprzęt, modernizuje wnętrza, by przyciągały młodych do kontaktu z kulturą 
i wiedzą (mediateki). Bibliotekarze szkolą się na potęgę, a studia bibliotekarskie wy-
puszczają coraz zdolniejszych absolwentów (np. biblioterapeutów) — z czym to się 
wiąże? Z podejściem młodego pokolenia do nowych technologii, Internetu i informacji 
czy może z brakami na rynku pracy i większymi staraniami podejmowanymi, by tę 
pracę pozyskać? 
 
Jedno i drugie chyba ma znaczenie, nasze sprawozdania z numeru lutowego poka-
zują, że bibliotekarze jeżdżą za granicę, obserwują innych i przywożą ze sobą do 
Polski nową wiedzę. Można z niej skorzystać lub nie na naszych łamach — wybór jak 
zawsze zostawiam Państwu. 
 
Do miłego… 
 
